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女性民教審
政府の臨教審を監視し、女性の手で教育改培促苫を作ろうと60年 4月に発足し、
公開審議2H亘l、非公開審議46回を獲ねてきた「反性による民間教育審議会(女性民
教審)J (俵駒子出話人代表)が、 13日東京・銀座のヤマハ・ホールで「侵後の集い」
を開き、とれまでのミ集大成ミといえる138項目の「段終教育改革促苫」を発表した。
この日、 会場には全閣から母親、教師1ら約610人が参加。俵目白子、樋口息子さ人ノら審
議メンバーは総出演、寸劇l仕立てで「最終提昌」を発友、 会場からさかんな拍手を
浴びた。この女性民数穫の「鍛終教育改革提言Jは、任期が8片までとなった臨教
審のi及終答申を前に、文部併や臨教審にさっそく開けられる。
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MAAION 
〈・zアコJ ・パ勺ーステアリ〆グ・'"ワイトフルホイールカパー
・マリョt:-レター入リνート・節分ポデ4色大型，官J パ ・遺伝
席ハイトアジャスタ))ドア"回・hII/T.3A/T・ボディカラー。
ト勺イライトブルー、ザラエポ'"ワイトカリヲsルエアレッドの3曾"
~it"'-" "， Y....(E'C I1 ..."'FO円l ・・'‘.鯵民・ "'・ >Tヨー'.:0.-ペァ"守a両院
エト削・.'['"1'..帥 a岨岬柚佼献，同幅・醐偽 kt."Iol・
1;'"・鯛u制.，隻1!J1".. I\-.~亀倉位て<::，.~'f.何・".・~..，'ltIU 1".
‘i' CYCLロNE￥888，000 わがまま装備で、
(4) 〈土曜日 〉198ワ年6月 20日安帝 f、来斤匹胃国~ (第 3種郵便物認可)第 835号
1987年版ra月から始まる平和カレンダー」完成記念
「?9テ・サイナーによる新作平和ポスター展」
一1986-87年制作一
主催平和博物館を創る会
会期 6月1日(月)--6月27日(土)
(日・祭自体館lAM1100-PM5:30
会場:ミ二平和博物館
〒105東京都港区芝1-4・9
T E L. 03(454l 5859' 9875 -入場無料
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五日正~~
-.." 晴ミニ平和樽物館
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一カ月歯みがきしないと歯肉から出血して口臭ぷんぷん
-{:{ 
合
合
終わったあと、 L、ろいろな場所 いるわけではありませんけれど。， 晴好っていうもんで♂しょう。結川オ
を見てやろうと歩きいlってL、 1 think it's a gr巴atbottle. Nice label， ， ールドがいつでも飲めるもんだ
るうちに、その旅の中で、た itoo. And since 1 draw， 1 buy things Iから、みんな安心しちゃってる
くさんの友人ができたため I sometimes just for the good design Iんじゃなし、か々 。もしオー ルドが
でも彼らは非常にきさくで Iand 1 think it's an attractive bottle. Iなくなるって再ったら、大反対す
非常に力になってくれました。ね I(⑥森田芳光州民1.25)晩画監督 B明 |る入力丸、っぱLサ1てくると思い
たちはパーへ飲みに山かけ、|家が料~だったもので、台所lとがレマがゴロゴロし lますよ。 だから僕は、「し、つま
日本人が人間関係におい|てたんですよ。子供心lζ神髄的でね。黒くて、あ でも、あると思うな、観とオー
℃あまり距隊を置かない，/ の形でしょ。このミステリアスな物体はどんな味，/刈ってdいたいですね。
PEOPLE 
~竺竺主主主/
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がするのか、L、つも不思議に思ってまし
た。最初に飲んfご酒がオールドだったか
らでしょうか、僕はオールドの味fごけはハ
キリわかりますよ。潜夜意識的
な味っていうか、オー ルド
より旨L、かまずい
かつてL、うふう
に、オールド
がひとつの
価値基準
になってま
すね。オー ル
ドはL、つま
でもす'っと ! 
変わらない
でいて欲し
L 、。L、ろんな l 
酒がある中 『
で、なおオー
ルドが好きfご
ってL、う人を大
切にすべきだ
と思うし、つまり
それが本当の1
YOUNG 
ABOUT SUNTORY 
(C、よくお酒をを場させるんです二そうL、うシー ンを "n， ，A， なるんだろうなんて思いなが ⑨獲弁郁弥{昭37.1チ口M ・トドポー 加一一一一A型 とL、うととがわかりました。それから、議
書くときは、いつのまにか頭の中(Cオールドの黒ら、毎日飲んでました。サント ウイスキーの中ではオールドをー番よく飲んでる もが上手に歌を歌うのlζはびっくりしてし
いボトノレを思い浮かべていますね。小説の中で I リーの中でl之、かけねなし んじゃないかなあ。ウイスキーっていうと、パッと まいました。乙の、スコッチよりも柔らかい
説者を僻わせるのは、人間と人間とのスリリングな | 圃'司・~ ... でオ-Jレドが一番好きです ダルマが浮かぶもの。ボトルが黒いせいもあ夜、 味のサントリーオー ルドは、味もそ
関鵬胤係侃、つま…的な初ア門ク山ご訓と品巾叫砿恥仰山lは比岬町まふ鴻a忠忠払杭いいつf引て引かLい、 ! さ$竺[え竺引h1ねね仏M。もいつ吋胡と捕高町町…Lい川巾、も初叫も初似…の叫も
拭そ刊れは峠まさ拭払一iに瓜吟ζム晴、企会錦話恥炉抑のω(J)jJ力'otご川か糾ら、…を I.¥i机れM尖心;ジ})~ けど、 僕恥は ダ釣仙Jル川レげマ叫が大 ですね。ピ印ジユア刈Jル川レ哨的l叫ζα叫はま、オい一→冶占a圃色 l L吋門小
何事材、飲んだときのようとE、いい僻いと乙ちの会， .・ふ i -'~・ 好きですミ乙れほどクセがな ドのポトyレがー醤かっ口、~， .・圃圃邑 |弘は絵
話をi書きたい、とし、つも!思っているんですよ。， ・・? く、日本人の青lζ合うウイス んじゃないかな。それi乙ゃっ ・ nr唱園 |関ですから、
⑨Felix Guattari U930.30)精神骨桝者田哲学者一仏国|ーーム・ -キ一つてなL、んじゃなし、か ばり「壬道を行くウイスキーJ '~ ー『 菅) I素晴らしL、
l ~1 -'" • I 
私の住んでいるアバルトマンの下には、日本式の! な。毎日飲んでも飽きないて'すし。オールドは、ス iというか、重みがあってドッシ γJ汗 1Jf 'デザインの
パーがあM のらばずんくり|ザとは内情う、日本…キー戊いう! 1リ)l-"[ J.>. 1!i訓品音計机で引Lい、叫う
としTたこ形蜘机の臥、サわMン川卜リ一オh一-)ルレ | 姿勢恥を矧貧駅くぺ吋きr以だ伐と思いま杭丸僕恥は基蹄本的畑日本判| の岬響齢恥き劫古か益必叫な仏。落都ち着いて ~臥ト--0:._ 1刈物を碍買うK乙
ド吋附カがi、た吋〈伶き人μキ一プ均きれMて |以人です村古か、吟私らι川、泊酒は肘オ一ルド、，tぱこコ刈ば正ζ叫はハ川イラ刊イ朴ト。 Iるんだけど、年寄りつて感.:~&\l.:r''1 I とがありま
いますL私も飲んでみました。!この晴好は、ずっと変わらないでしょうね。 Iじはしない、不思議なウイ ・・It¥:.:.... Iす。 サント1)
それはたいへん美味でした。 I(⑥Nam June Paiku932川町村ー テイストー 嗣味齢似 |スキー。オレは飲むと、メチャクチャ陽気になる。， オーー ルドの
舌の上からい口の中 |もちろん友人とも飲みますが、独 __ I相手は、男のほうがいい。猶もどんどんいけるし、 !乙の魅力的
へ、喉、食道、胃へ、そして 酌することも多いですね、伽，司・・邑 |話もノリノ1)((なって闘い。チェッカーズの中で iなボトルは、
弗全体へと、香切:焼き付 場合。飲むのは、ものを書くとF 人町ヲz lは、弟の尚之がー香強い。あいつが横綱。でも !そういった筒r... 、子 a・・.1
けられてゆき拭やがて緑 川\インスピレーションが~!~ ~T/ Iとl校炉然切ですよ。 自のものの
初のほろ苦きが消える頃lζは、きながら地球の 欲しL 、ときですね。飲むと、 品Jら伊~L I(⑥Vivienne Flesheru9制 1)桝トレー ド一一一柑 ひとつに途
地仰による地層形成の山、東洋と西洋 自分を発奮させる山 惇芯通 |日本へ制附ったのは1鰯年のととでしむ lいありません。
が重なり合ってしまうのですLオ-)vJ-:を味わう乙 状態と、それから、ほどよく 司・--.f".. ・. ，もともとは、仕事の依頼者から、3退問から1州 もちろん、お
とは、東洋と内.洋のエキゾチズムの混合を味わ たゆたうとしづか、ゆらゆら l 司司h・ ~E 程いるように言われていたのですが、私は結局、 いしい中身の
う縁良の)]法に違いありません。 f と動いている状鰍が、半r一一一ー 3ヵ月H本lζ滞在しました。とL、うのも、仕事がf 乙とを忘れてf
A型 Desjaponais m'y ont fait gouter. C'est bon 分半分。ピ力、ノとブラックの俊界をたゆたうのは、
aussi !..…La premi色reamertume oubli民 les いいもんです主私の中でこのふたつが、視覚的に、
continents se chevauchent a lafacon des plaques Iこう、お互いに感じ合い、照応し合う。すなわち、
tectoniques de l'ecorce terrestre. Un echange 1このあたり、かなりボードレール的であるといえる
en somme， de bons procedes; l'exotisme des ， でしょうね。 静かにクライマックスK逮して、そして、
uns contr官 celuides autres. たゆたう。あまり酔い過ぎもせず、:円僻いにも
"..<奮しげ
⑨三綾成.(121.78)作曲車 四!ならず、とL、うのがし丸、。そのためには、ぜひ洋
僕は28歳くらし、まで、それζそ底なしに飲んでま | 猶がし、ぃ。それもできれば、サントリー オー ルドのオ
i したね。巧時は本吋(C仕事がなくて、将来どうI ン・ザ・ロックがいい。(日本語でインタ出ー しましたJ
SOME 
{アイウエオ剛1，外凶人はファミリーネーム前日本語読み.なお.英文および仏文は吊l叶的に他級事せてl-f:.f:l'ております~) 
おうg か ごう
⑨逢坂側(昭18.11.1)附
し、まの干ムにとって、ウイスキー
の味イコール、オールドの妹、
ですね。アメリカのハードボ
イルド作家でいえば、口当Tこ
りが良く、のどごしがL、いと
L 、う意味で、チャンドラー て'
しようか。私は小説の中"[;
男と女が誘り合う喝J1ri1
[オー ルドリの味わいをサントリー は
創造・踊兜サントリー 樟式全容土
お聞かせください。訪222ヰロヴたお2412諮問37なお手数什れご住所時間話番号・ご職業付加書き添えくださレ。
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あなたの「オー ノレドの話」を、
